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Необходимость изучения дисциплины предусмотрена учебным планом и 
государственным образовательным стандартом специальности 1-03 02 01 
«Физическая культура». 
 Актуальность дисциплины обусловлена необходимостью эффективного 
использования в физкультурно-спортивных организациях нормативно-
правовых документов, а также знаний правовых основ физической культуры 
и спорта для эффективного осуществления организации и управления в сфере 
физической культуры и спорта. 
Целью дисциплины обязательного компонента «Правовые основы 
физической культуры и спорта» является  овладение студентами основами 
правовой базы массового и профессионального спорта в Республике Беларусь 
и зарубежных странах..  
Задачами дисциплины являются: 
– анализ нормативных правовых документов, регламентирующих дея-
тельность физкультурных и спортивных организаций, работников этих сфер 
и занимающихся физической культурой и спортом; 
– усвоение особенностей правового регулирования создания и обслужи-
вания спортивных организаций в области физкультурного и спортивного 
предпринимательства; 
– формирование умений и навыков применения нормативной правовой 
базы в практической деятельности. 
Материал дисциплины обязательного компонента «Правовые основы 
физической культуры и спорта» основывается на ранее полученных 
студентами знаниях по таким учебным дисциплинам, как «Социология 
физической культуры и спорта», «Теория и методика физического 
воспитания», «Теория спорта». 
Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» 
изучается студентами 4 курса, специальности 1-03 02 01  «Физическая 
культура». 
 Общее количество часов –20; аудиторное количество часов – 20, из них: 
лекции – 10, практические занятия – 10. Форма отчетности – зачет. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1 Система правового обеспечения физической культуры и спорта 
 
1.1 Законодательное обеспечение сферы физической культуры и 
спорта 
 
Физкультурно-спортивное право. Правовые акты в сфере физической 
культуры и спорта. Законы Республики Беларусь о физической культуре, 
спорте, туризме. Подзаконные акты органов государственного управления. 
Правовое обеспечение управления в сфере физической культуры и спорта. 
Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 
в сфере физической культуры и спорта, их особенности. Правовой статус 
субъектов физкультурно-спортивной деятельности. Правовое положение 
государственных органов управления физической культуры и спорта, их 
юридически-властные полномочия. Правовое положение общественных 
организаций в сфере физической культуры и спорта; законодательство 
Республики Беларусь об общественных организациях. Правовое положение 
физкультурно-спортивных предприятий и организаций различных видов 
собственности. 
 
1.2 Правовое регулирование в сфере физической культуры и 
спорта 
 
Правовое положение граждан в сфере физической культуры и спорта. 
Права и обязанности граждан, занимающихся физической культурой и спор-
том. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Правовой статус спортсмена-профессионала. Право-
вое положение тренера (методиста, организатора и т.д.). Правовое положение 
тренера национальных сборных команд Республики Беларусь. Правила про-
ведения соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий как норма-
тивная основа физкультурного движения. 
 
1.3 Правовое регулирование труда работников физической 
культуры и спорта 
 
Особенности установления, изменения и прекращения трудовых от-
ношений. Контракт, его содержание и специфика заключения с тренерами и 
спортсменами. Оплата труда работников сферы физической культуры и 
спорта. Заработная плата и особенности ее начисления в сфере спорта, ос-
 
новная и переменная части заработной платы. Рабочее время и время отдыха 
физкультурных и спортивных работников, гарантии и компенсации. Охрана 
труда и техника безопасности в сфере физической культуры и спорта. 
 
1.4 Правовое регулирование создания и юридического 
обслуживания спортивных организаций 
 
Правовое регулирование хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности. Физкультурно-спортивные организации как субъекты граждан-
ских правонарушений. Характеристика спортивных организаций как юриди-
ческих лиц, их право и дееспособность. Право собственности физкультурно-
спортивных организаций. Договорное право и его применение в физической 
культуре и спорте. Законодательное обеспечение бизнеса и предприни-
мательства в сфере физической культуры и спорта.  
 
1.5 Международное право в спорте 
 
Правовое положение международных спортивных организаций. Олим-
пийская хартия как нормативно-правовая основа международного олимпий-
ского движения. Кодекс международного спортивного арбитража, как основа 
для разрешения спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в сфере 
физической культуры и спорта. Правовое регулирование участия националь-
ных спортивных организаций в международном спортивном движении. Мо-
лодежный спорт. Европейский манифест «Молодые люди и спорт»: цели, ос-
новные положения. Допинг, спортивные результаты и правила честной игры. 
Законодательное регулирование применения стимулирующих препаратов 
спортсменами. Национальные законы о спорте, физической 
подготовленности иностранных государств. 
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1. Система правового обеспечения физической 
культуры и спорта 
10 10      
1.1. Законодательное обеспечение сферы 
физической культуры и спорта 
1. Законодательные основы физической культуры 
и спорта. 
2. Административно-правовые нормы и 
административно-правовые отношения в сфере 
физической культуры и спорта, их особенности. 
3. Правовой статус субъектов физкультурно-
спортивной деятельности. 









1.2. Правовое регулирование в сфере физической 
культуры и спорта 
1. Правовое положение граждан в сфере 
физической культуры и спорта. 
2. Правовое обеспечение профессиональной 









деятельности в сфере физической культуры и 
спорта.  
3. Правила проведения соревнований и 
физкультурно-спортивных мероприятий как 
нормативная основа физкультурного движения. 
 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 1.1-1.2. 
      Письменное 
тестирование 
1.3. Правовое регулирование труда работников 
физической культуры и спорта  
1. Контракт, его содержание и специфика 
заключения с тренерами и спортсменами. 
2. Оплата труда работников сферы физической 
культуры и спорта. 
3. Охрана труда и техника безопасности в сфере 
физической культуры и спорта. 
 









1.4. Правовое регулирование создания и юридического 
обслуживания спортивных организаций 
1. Правовое регулирование хозяйственной и 
предпринимательской деятельности. 
2. Характеристика спортивных организаций как 
юридических лиц, их право - и дееспособность. 
3. Законодательное обеспечение бизнеса и 
предпринимательства в сфере физической 
культуры и спорта. 









 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 1.3.-1.4. 
      Письменное 
тестирование 
         
 
1.5. Международное право в спорте  
1. Правовое положение международных 
спортивных организаций.  
2.  Олимпийская хартия как нормативно-правовая 
основа международного олимпийского движения. 
3. Кодекс международного спортивного 
арбитража, как основа для разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций, возникающих в сфере 
физической культуры и спорта. 
4. Правовое регулирование участия национальных 
спортивных организаций в международном 
спортивном движении. 











 ВСЕГО 10 10     Зачет 
 
